




Tiedustelut - Fö rf rägningar Päiväys - Datum
Arkista
1974
n :o - nr
Kaisa Lundsten 02.05.1974 RK 1Q7L-L
645121/351
R A K E N N U S K U S  T A N N U S I N D E K S I  (1964 = 100) 




Kokonaiskustannukset - Totalkostnader ..  224 9 233.4
1. Rakennusteknilliset työt -
Byggnadstekniska arbeten . . . . . .  222.9 232.3
l.E  Rakennusteknillisten töiden
. tarvikkeet ilman rr.aalaustar- 
vikkeita  -  Varor fö r  byggnads­
tekniska arbeten utan mälnings-
varor .......................................    226.1 229.9
1.1 Varsinaiset rakennustyöt -
Egentliga byggnadsarbeten .......  222.5 231.6
1.11 Työpalkat - Arbetslpner . . . . . . .  216.8 234.9
1.12 Tarvikkeet - Varor  ...............   227.0 229.0
1.121 Mineraaliset tarvikkeet -
Mineraliska varor ......................  185.3 185.3
1.1211 Betonituotteet - Betong-
produkter ....................................  185.1 185.1
1.1212 T ii le t  -  Murtegel ......................  199.2 199.2
1.1213 Lämmöneristeet -  Värmeiso-
leringsprodukter ........................ 194.1 194.1
1.1214 Muut mineraaliset tarvikkeet -
Cvriga mineraliska produkter . .  162.2 lö2.2
1.122 Orgaaniset tarvikkeet -
Organiska varor .......................... 261.9 26ö.7
1.1221 Puutavara - Trävaror ................. 287.3 28o.3
1.1222 Rakennuslevyt -  Byggnadsskivor. 170.9 170.9
1.1223 Rakennuspuusepänteollisuuden 
tuotteet — Byggnadssnickeri-
produkter ..................................... 257-9 265.7
1.12231 Ovet ja  ikkunat -  Dörrar ooh
fönster .................... ............... ,. 282.9 290.5
1.12232 Kalusteet - Skäp .....................    232.9 240.8
1.123 M eta lliset tarvikkeet -
Metallvaror .................. , ............  253.5 253.5
1.2 Erikoistyöt -  Specialarbeten ..  215.8 223.9
1.21 Lasitus -  Glasning ......................  161,0 161.0
1.211 Työpalkat -  Arbetslöner .............  174.0 174.0
1.212 Lasilevyt -  Glasskivor ............... 158.7 158.7
1.22 P e lt ity ö t -  PlAtarbeten .............  200.5 206.1
1.221 Työpalkat -  Arbetslöner .............  186.5 195.9
1.222 P e l l i t  -  P lät ...............................  221.5 221.5
1.23 Vesieristys - Vattenisolering . 270.9 279-4
1.231 Työpalkat -  Arbetslöner .............  178.6 186.9
1.232 Kermimatot ja  -pahvit -
Membranpapp och takpapp .............  319.0 319-0
1.24 Maalaus - Malning ........................  229.4 238.7
1.241 Työpalkat -  Arbetslöner ..............  209.2 224.7
1.242.E Maalaustarvikkeet - Mälnings-
varor .............................................  259.6 259.6
1.25 Lattiapäällystys - Golv-
beläggn ing......... ..........................  195.4 197-3
1.251 Työpalkat -  Arbetslöner .............  168.6 176.1
1.252 Lattiapäällystystarvikkeet -
Golvbeläggningsvaror ................... 204.3 204.3
1.26 Kallionlouhinta ja  maansiirto- 
. työt -  Bergssprängning och
jordtransport ...........................   250.7 271.0
1.261 Työpalkat -  Arbetslöner .............  274.7 311.6
1.262 Materiaalikustannukset -
Materialkostnader ........................  221.4 221.4
1.27 A s fa ltt ity ö t - Asfaltarbeten . . .
1.231 Työpalkat -  .Arbetslöner .............
1.272 Asfalttimassa - Asfaltaassa . . . .
1.28 H issityöt -  Hissarbeten .............
3.1 Työpalkat -  Arbetslöner .............
1.232 Tarvikkeet -  Varor ......................
1.29 K ivityöt -  Stenarbeten . . . . . . . . .
1.3 Rakennustyömaan yleiskustannuk­
set -  Allnänna kostnader pä 
byggnadsarbetsplatsen .................
2. I,V I-tekn illiset työt -  VVS-
tekniska a rbeten ....... ...........
2. E LVI-tarvikkeet - W 3 -v a ro r .......
2.1 Putkityöt - Rörarbeten ...............
2.11 Työpalkat -  Arbetslöner .............
2.12 Länritysla itteet -  Uppyärmnings-
anläggningar .................................
2.13 Vesi- ja  v ie isärila ittee t -  
Vatten- och avloppsanläggningar.
2.14 Putkierrstys - Rörisolering . . . .
2.141 Työpalkat - Arbetslöner .............
2.142 Eristystarvikkeet -  Iso ler in gs-
varor ..............................................
2.2 llm astointityöt - Ventilations-
arbeten ..........................................
2.21 Työpalkat - Arbetslöner .............
2.22 Ilm astointitarvikkeet -
Ventilationsvaror ....................
3. Sähköteknilliset työt -
Eltekniska arbeten ......................
3a. Sähköteknilliset työt ilman
talouskojeita - Eltekniska 
arbeten utom hushällsapparater .
3.1 Työpalkat - Arbetslöner ..............
3.2 .E Sähkötarvikkeet -  Elanläggnings-
varor ..............................................
3 .2a.E Sähkötarvikkeet ilman talous-
ko je ita  -  Elanläggningpvaror 
utom hushällsapparater ...............
3.21 Kaapelit ja  johtimet -  Kablar
och ledningar ............................. .
3.22 Keskukset ja  ryhmätaulut -
Centraler och grupptavlop .........
3.23 Asennustarvikkeet -
Installationsvaror .......................
3.24 Talouskojeet - Hushällsapparater
3.25 Valaisimet - Belysningsarmatur .
3.26 H eikkovirtala itteet -
Svagströnsanläggningar.........




4.2 Rakennusaikaiset korot -
Räntor under byggnadstiden ........
Kokonaiskustannukset ilman ryhmää 4 -
Tbtalkostnader utom post 4 .....................
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J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10, puh. 90-645121/578 19603—73/OM-80/3513
Vuosikerta 5 mk. Irtonumero 0,50 mk.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-645121/578 
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Tilastokeskus ju lkaisee nyt ensimmäistä kertaa indeksiehdoissa käytettävät 
rakennuskustannusindeksin osaindeksit. Indeksit julkaistaan kuukausittain 
ilmestyvässä Tilastokeskuksen Indeksitiedotuksessa (sa r ja  RK), missä käytet 
tävät indeksit on m erkitty E-tunnuksin. Tammi-huhtikuun vastaavat indeksit 
ovat oheisessa taulukossa.
Näiden indeksien ju lkaisu aiheutuu la is ta  262/74 sekä Valtioneuvoston pää­
töksestä 19.4*19745 jo is sa  myös soveltamisehdot on m äärite lty .
Osaindeksien määrittämisestä on ta rv itta essa  saatavissa l is ä t ie t o ja  T ila s to  
keskuksesta.
S ta tis tikcen tra len  publicerar nu fö r  fö rs ta  gangen de delindexar fö r  
byggnadskostnadsindex som bör inga i  m d ex v illk o r . Indexarna publiceras i 
S ta tistikcen tra lens mänatligen utkommande Indexrapport (s e r ie  RK), där de 
indexar som bör användas har betecknats med E. Motsvarande indexar fö r 
januari-april finns i  nedanstäende ta b e ll.
Publiceringen av dessa indexar förorsakas av lagen 262/74 samt Statsrädets 
beslut 19.4.19745 där även v i l lk o r  fö r  tillämpningen har d e fin ie ra ts .
S ta tis tikcen tra len  stär v id  behov t i l i  tjänst med y t te r l ig a r e  upplysningar 
om defin ieringen  av delindexarna.
1974
I I I I I I IV
1 .E. Rakennusteknillisten töiden ta rv ik ­
keet ilman maalaustarvikkeita -
Varor fö r  byggnadstekniska arbeten 
utan malningsvaror 209.3 220.4 226.1 229.9
1.242.E Maalaustarvikkeet -  Malningsvaror 217.4 257.4 259.6 259.6
2. E LVI-tarvikkeet -  VVS-varor 222.0 233.2 241-1 242.3
3.2.E Sähkötarvikkeet -  Elanläggnings-
varor 196.2 204,1 205.4 214-1
3* 2a.E Sähkötarvikkeet ilman ta lou sko je itä  
-  Elanläggningsvaror utom hushälls- 
apparater 213-0 221.2 223.8 240.5
